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Імена персонажів у художніх творах є найбільш експресивним і інформативним засобом, що визначає значний обсяг імпліцитної інформації. Вибір конкретного імені для літературного героя – справа автора, і суб’єктивний фактор тут дуже великий. Письменник підбирає або конструює не тільки особисті імена, але і всі компоненти ономастичного  простору твору. Він знає характери,  душевні і фізичні дані персонажів. Вибір імені може бути пов'язаний з художнім задумом, жанром, художньою школою і стилем. Іноді ім'я може сказати більше, ніж задумав письменник.
Ономастика художнього твору "говорить", але що саме і як вона говорить, можна зрозуміти по-різному, так само як читачі по-різному тлумачать один і той самий твір. Імена і назви, що мають подвійний або навіть потрійний сенс, викликають підсвідомі асоціації. 
Що стосується англомовних художніх творів, то іноді непідготовленому читачеві важко розрізняти стилістичні відтінки англійських імен та тлумачити промовисті імена без знання англійської мови, інколи можуть виникнути труднощі з їх декодуванням, тоді на допомогу приходить асоціативне мислення та, так би мовити, розбір певного імені на “складові компоненти”. Але все ж таки якщо той чи інший літературний персонаж відображено у письменника влучно, то розуміти те чи інше промовисте ім’я значно легше, і в уявленні читача образ героя та його риси будуть пов’язані саме з іменем героя. Це пов’язано з тим, що в художньому дискурсі ім’я персонажа виконує роль маркера його психологічної, ідеологічної відокремленості, окремої життєвої позиції, певного місця в соціальній обстановці.   
Як вже було згадано, художня ономастика "говорить", можна навіть сказати "промовляє", передаючи імпліцитне значення певного літературного імені. Що і про що вона говорить, і вчені, і пересічні читачі розуміють по-різному.  Промовисті імена персонажів грають вельми важливу роль, є сюжетоутворюючим чинником. Тип номінації детермінується типом персонажа-носія. У номінаціях головних персонажів поряд з іншими використовуються фонетичні стилістичні засоби, що сприяє не лише осмисленню образу, але також виділенню і запам’ятовуванню його імені. Вони також надають певні відомості про статус, походження, риси характеру героя, а іноді й виводять його на чисту воду. 
З урахуванням змістовної значущості промовистих імен          К.Б. Зайцева на матеріалі ономастики англійської літератури запропонувала виділяти такі їх групи:  а) імена, релевантні якостям персонажів,  б) імена, релевантні місцю дії;  в) імена, релевантні часу дії.  Вона також звертає увагу на те, що в даній класифікації промовисті імена останніх двох груп можуть бути представлені в перших двох, що говорить про відносну умовність їх розподілу.
Визнаючи вторинність літературних антропонімів по відношенню до національно-історичних власних імен, роль автора у створенні та використанні промовистих імен під час образної характеристики, складно розробити універсальну класифікацію. Слід враховувати, що сам механізм створення промовистих імен не має однозначного пояснення. Дійти висновку, що «вся стилістика промовистих імен у художньому творі зазвичай будується на основі стилістики реально існуючих імен, а не всупереч їй», – означає визнання мінімальної ролі авторського створення і використання імені.
До основи класифікації промовистих імен персонажів необхідно враховувати єдність процесу «реальна ономастика – автор – поетична ономастика», який грає домінуючу роль при створенні художнього тексту. 
Номінації персонажів, зокрема власні імена головних дійових осіб, переважно мають характеризуюче значення, що набувається на фонетичному, морфологічному і лексичному рівнях. Номінації, котрі набувають це значення на морфологічному рівні, зазвичай акцентують національність персонажа та його зовнішні / внутрішні якості, що також релевантне для складних образів головних персонажів.
Когнітивна спрямованість промовистих власних імен в англомовному художньому дискурсі проявляється в інформації, яку містять ці промовисті імена, в їх структурі та семантичній наповненості, що дозволяє читачеві пізнавати світ у процесі декодування імен. Перспективним вважається дослідження поліаспектності, поліфункціональності, полімодальності промовистих імен англомовної художньої літератури.


